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Ключевыми словами дипломного проекта являются следующие категории:
РЕМОНТ,  РЕМОНТНОЕ  ХОЗЯЙСТВО,  РЕМОНТНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ и др.
Объектом  исследования  является  Гомельский  вагонный  участок  РУП
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги».
Цель  проекта  –разработать  рекомендации  по  совершенствованию
ремонтного  хозяйства   Гомельского   вагонного   участка  РУП  "Гомельское
отделение Белорусской железной дороги".
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  изучены
особенности  теоретического  подхода  к  оценке  деятельности  ремонтного
хозяйства,  проведен  анализ  показателей  эффективности  деятельности
ремонтного  хозяйства,  предложено  три  мероприятия,  способствующих
повышению  эффективности  деятельности  ремонтного  хозяйства.  Рассчитан
экономический  эффект  от  их  внедрения.  Изучены  вопросы  охраны  труда  и
окружающей среды,  проведены расчеты по конструкторско-технологическому
разделу.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  повышения  эффективности
деятельности  ремонтного  хозяйства  Гомельского   вагонного   участка  РУП
"Гомельское отделение Белорусской железной дороги. 
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемого  процесса  (объекта),  все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
